





的是定居而非暂居;(2)必须在外国居住一年以上。① 根据该界定 ,留学人员 、外交人员和公务
人员不是国际移民 ,但如果留学人员完成学业后 ,就地工作 、居住一年以上 ,即为国际移民。本
文沿用这一界定。需要说明的是 ,中国国际移民是比华侨 、华人更宽泛的概念 ,其类型大致可
分为四种:留学移民 、亲属移民 、技术移民与投资移民 、非正常渠道移民(过去一般称为 “非法
移民 ”)。② 第二 、三种移民中也有一部分是留学移民 ,即他们曾经是留学生 ,后来定居国外。
20世纪 70年代末以来 ,中国留学生的人数逐年大幅度增加 ,这与众多国家争夺留学生的
竞争息息相关。这些国家争夺留学生的主要目的是争夺人才 ,所以 ,争夺留学生也就是争夺留




1978年 6月 ,中国向已经建交的加拿大 、英国 、法国 、日本 、澳大利亚 、新西兰派出 “文革 ”
以后的首批 23名留学生。 1个月后 ,尚未与中国建交的美国向中国派出科技代表团 ,以科学
技术合作为由 ,要求中国派遣留美学生 ,中国表示同意。④ 4个多月后 , “文革 ”以后的中国首
批赴美留学生在中美建交前夕成行。此后 ,中国赴美留学生大量增加。
之后 ,英国 、法国 、联邦德国(西德)等国的政府首脑在与中国领导人会面时 ,都要求增派
留学生。例如 , 1987年 8月 ,联邦德国总理科尔访华 ,特意向邓小平提出增派中国赴德留学生
的要求。邓小平当即表示同意 ,并指示:“今后要增加去欧洲的 ,减少去美国的留学生 ,要作为
一条方针。”⑤他的话从侧面反映了欧洲各国参与人才竞争的尝试。
西欧各国虽努力争取中国留学生 ,但收获却有限 ,原因在于 , 20世纪 90年代初中国开放
了自费留学 ,政府难以控制自费留学生的流向 ,结果自费留学生大都流向美 、日两国。与西欧









参见《全球移民一亿五千万 》 ,载美国《侨报 》, 2000年 11月 3日。
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四大好处。① 1978— 1997年 ,留日的中国学生累计达 10万余人 ,仅次于留美学生(25万人),
远多于留学其他国家的学生。② 据联合国教科文组织估计 , 1978— 1998年 ,中国留学生总数为
71.2万人 ,约 55万人成为留学移民 ,其中移民到美国 27万人 ,移民到日本 8.6万人。③
20世纪 90年代末 ,其他国家逐渐加大了争夺留学生的力度 ,最明显的是英国。 1999年 6
月 ,英国首相布莱尔的一番话拉开了各国激烈争夺中国留学生的序幕。布莱尔 “雄心勃勃地
表示 ,英国要在 5年内夺得全球 1/4的留学生份额。由于潜在的庞大市场 ,中国被英国政府列
为重点开发的教育市场的首位 ”。④
(二)中国留学生增长的原因
20世纪 90年代末加拿大即与美国展开了 “人才争夺战 ”。美国各大学和公司蜂拥到加拿
大招收留学生和科技人才 ,仅 1999— 2000年就从加拿大 “挖 ”走了 6.2万人 ,比 1995— 1996年
增加了 160%。加拿大立即采取应对措施 ,但 1997年留学加拿大的美国学生只增加了 0.3%,
至于到加拿大就职的美国科技人才更是寥寥无几。⑤ 德国等国家的情况也是如此。对于留学
生和科技人才向美国单方向流动的局面 ,其他国家心有不甘。 1997年 7月 ,加拿大高等院校
联合会提出:“经济的全球化也要求使学生的构成实现国际化。”⑥但各国真正把眼光投向中
国 、激烈争夺中国留学生是在布莱尔发表讲话之后。






















张之洞在《劝学篇 》中说:“至游学之国 ,西洋不如东洋。一 、路近省费可多遣;二 、去华近易考察;三 、东文近于中文 ,易通
晓;四 、西书甚繁 ,凡西学不切要者 ,东文已删节而酌改之。”转引自王文元:《留学的天平 ,在日本与欧美之间摆动 》, 载《神州学
人 》 , 2000年第 12期。
参见朱慧玲:《中日关系正常化以来日本华侨华人社会的变迁 》 ,厦门大学出版社 , 2003年 ,第 69— 70页。
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成及其特点 》 ,载庄国土编:《世纪之交的海外华人 》。
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弱 ,从而使中国留学生在相关国家内均大幅度增长。据联合国教科文组织估计 , 2000年在学
的中国留学生已高居世界首位 ,当年全世界 108个国家有在学留学生 160万人 ,其中 ,中国留
学生达 38万人 ,约占 23.8%。① 中国留学生的增幅也相当惊人。 2000年的在学中国留学生人
数已相当于 1978— 1998年中国留学生总人数(71.2万)的一半以上。但是 , 2002年之后 ,相关
国家接收中国留学生的情况有较大的变化。
1.美 、日两国收缩留学政策。从 2002年开始 ,中国赴美留学生的增幅逐年下降。 2003年
底 ,美国教育部长佩奇对此发表讲话 ,认为其原因是 “申请过程中出现了问题 ,申请费用增加 ,
来自其它国家的竞争更加激烈等。”② 2004年 ,中国赴美留学生首次出现负增长 ,当年 ,中国赴
美留学生总数为 61765人 ,比 2003年减少了 4.6%。美国高等院校联合会会长尼尔斯·哈塞
尔莫就此指出:“美国的签证政策 ,国际竞争的加剧 ,以及认为美国不再欢迎外国学生的观点 ,
是造成这种现象的主要原因。”③签证政策是主要原因之一 ,美国因为 “ 9· 11”事件调整了签
证政策。
自 2003年起 ,赴日的中国留学生也开始减少。 2003年 ,日本压缩接纳中国留学生的人
数 ,其官方理由是近年来在日中国人的犯罪率居高不下 ,实际原因则是中日关系呈现 “经热政
冷 ”甚至 “政冷经凉 ”的局面。不过 , 2004年 ,日本文部科学省已经 “认识到问题的严重性 ”,日
本国际教育协会与中国高等学校外国留学生管理协会共同举行了 “中日留学交流研讨会 ”,共
同讨论中 、日留学事业中 “遭遇的瓶颈 ”。④
2.其他国家加大吸引力度 ,大量接纳中国留学生。英国采取的措施有:(1)增加奖学金。
2000年 ,英国财政部斥资 10亿英镑 ,用于资助重点科研部门中包括中国留学生在内的博士研
究生。 2001年 ,英国扩大了专门用于资助中国留学生的志奋领奖学金(CheveningScholarship)
的奖励范围 ,奖学金最高达 3万英镑 ,每年有近 300名中国留学生获此奖项。 (2)将技术移民
的名额大幅度扩大至每年 10万人左右 ,以满足留学生移民到英国的愿望。留学生毕业后 ,无
须办理延期签证 ,即可继续滞留一年用于找工作。 (3)加强对留学生的正面宣传 ,营造留学生
生存与发展的良好氛围。 2004年 , 《泰晤士报 》、《卫报 》等都有一期专门用于介绍中国留英学
生的情况。 (4)利用各种机会在中国举办教育展览会 ,推介英国的高等教育。 (5)简化赴英留
学的签证手续。 (6)与马来西亚等国家合作 ,择优录取这些国家中一些大学三年级的中国留
学生到英国深造。 2002年 ,英国新入学的中国留学生人数就已超过了美国;2003年 ,英国在学
中国留学生人数也超过了美国。 2004年 12月 , 英国财政部第一副大臣保罗 ·波腾(Paul
Boateng)发表文章指出:“我很高兴英国现在取代美国成为中国学生留学的首选之地。”⑤
法国采取的措施与英国大同小异 ,最大的特色是 ,中国留学生就读法国公立大学一律免交
学费。同时 ,由于法语在中国难以与英语争锋 ,于是法国别出心裁 ,大力推动中 、法文化交流。








参见拉美社北京 2002年 6月 10日电:《中国留学人数在世界居首位 》,载《参考消息 》 , 2002年 6月 12日。
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路透社华盛顿 2004年 11月 11日电:《美国高教机构联合调查显示:赴美留学人数持续减少 》 ,载《参考消息》 , 2004年 11
月 11日。
参见《2004年中国到日学生同比减少近万人 》,载日本《中文导报 》 , 2004年 8月 26日。
〔英〕保罗·波腾:《我们绝不能错过中国这艘船 》,载英国《观察家报 》 , 2004年 12月 19日。
届法国文化年。后者的规模之大 、效果之好让法国舆论界兴奋不已 ,他们甚至认为:“在中国 ,
法国就是文化的同义词。”①法国政府还建立了 “法兰西教育社 ”,以管理 、照顾中国留学生 ,对
于年幼的或在生活 、就业方面有困难的中国留学生 ,则发动教会、慈善机构 、工商会等给予援
助。 2003年 ,赴法国的中国留学生 “增长幅度惊人 ”,在学人数跃居在法外国留学生之首 ,法国
政府对此深感 “庆幸 ”。②
新加坡的与众不同之处在于:招收大 、中 、小学各种层次的中国留学生 ,从小开始培养。为
了确保能招收到高素质的中国留学生 ,新加坡请中国名牌大学代招部分新生 ,提供全额奖学金
和往返机票等 ,条件是他们必须在新加坡至少工作 6年。
余如加拿大 、澳大利亚 、新西兰 、德国等国莫不高招迭出。这些国家与英国 、法国 、新加坡




夺的对象 ,美国及英国 、法国早已动手 ,德国在这场世界人才决战中决不允许失手 ”。③ 新加坡
资政李光耀说得更加具体:“新加坡必须到国外去招揽顶尖人才 ,以保持国家的竞争力。否
则 ,将会在与其他国家的竞争中被淘汰出局。”④
英国 、法国 、新加坡三国都在采取措施争夺人才 ,鼓励就地移民。新加坡甚至硬性规定外
国留学生必须就地移民。又如 , 2000年 ,德国开始实施 “绿卡 ”制度。 2003年 ,该制度实施细
则规定 ,外国留学生如被德国企业或其他单位聘用 ,就可以获得绿卡 ,对于一时找不到工作的
外国留学生 ,可宽限一年。 2004年 ,该制度在德国参议院正式立法。⑤ 同时 ,德国还允许获得
绿卡的外国人加入德国籍。
2.经济全球化的深入发展。众多国家争夺中国留学生的直接原因是争夺人才 ,但其深层
原因在于经济全球化。所谓经济全球化 ,是指商品 、资本 、劳动力、技术等生产要素在全球范围
内的自由流动和合理配置。在这四个生产要素中 ,核心因素是人力资源。历史结构与世界体





流最活跃的年份。例如:近几年英国 、法国 、德国的中国留学生人数直线上升 ,而这几年正是中
国与这些国家的交流与合作大幅度增加的时候。中国留学生人数增长幅度最大的德国 ,这几








《法国文化冲击中国 》,载法国《费加罗报 》 , 2005年 2月 4日。转引自《参考消息 》 , 2005年 2月 6日。
参见《中国留学生人数增长最快 ,法国当局感 “庆幸 ”》,载《福建侨报 》 , 2003年 4月 11日。
王晓莺:《海外华人专业人才现状与外国争夺专业人才的措施 》 ,载《八桂侨刊 》 , 2000年第 4期。
王晓莺:《海外华人专业人才现状与外国争夺专业人才的措施 》 ,载《八桂侨刊 》 , 2000年第 4期。
参见法新社柏林 2004年 7月 1日电:《德参院通过移民法修正案 》。
〔美〕斯蒂芬·卡斯尔斯著 ,黄语生译:《全球化与移民:若干紧迫的矛盾 》 ,载 《社会转型:多文化多民族社会 》 ,社会科学
文献出版社 , 2000年。
1972年中 、德建交时的 100倍;2003年 ,中 、德双边贸易额猛增至 418亿美元 ,约增长 50%;









法国对中国赴法留学生的大幅度增长虽 “深感庆幸 ”,但仍不满足。 2004年 10月 ,希拉克
总统访华时 ,有意到法语高中最多的上海对学生发表演说。他讲道:“法国在世界经济强国中




实他们的学习计划。”④比较而言 ,法国每年接纳 7000— 8000个中国留学生 , 这已远远超过
2003年美国 、日本所接纳的中国留学生人数。希拉克作为大国元首 ,如此盛情招徕中国留学
生 ,足见法国在争夺人才上是雄心勃勃的。 2004年 ,法国新入学的中国留学生比 2003年增加
近一倍 ,达 15000人左右。⑤
2005年底 ,法国的一些地区发生了骚乱。法国舆论界普遍认为国家已面临 “身份认同的
危机 ” ,造成这场危机的主要是移民 ,故而排斥移民的呼声高涨。法国决定颁发新的居留证 ,
即 “专家与人才 ”居留证 ,特别优待留学生。而对家庭移民(即亲属移民)则严加限制 ,对非法
移民更加严厉打击。法国内政部长萨尔科齐解释说:“我们要主动挑选移民。这就是我所主
张的新移民政策的核心原则。”有人认为控制移民本身就是一种新种族主义的萌芽 ,对此萨尔












参见新华社 2004年 5月 3日电:《中国与德国的联合声明 》。
保罗·波腾:《我们绝不能错过中国这艘船 》 ,载英国《观察家报 》 , 2004年 12月 9日。转引自《参考消息 》 , 2004年 12月
23日。
〔美〕斯蒂芬·卡斯尔斯:《亚太地区新移民:促进社会和政治变化的一种力量 》 ,载《国际社会科学杂志 》 , 1999年第 2期。
中新社 2004年 10月 10日消息:《希拉克在同济大学演讲 ,希望中国学生留学法国 》。
参见王琛:《法国:语言是个难关 ,新增安全问题 》 ,载《环球时报 》 , 2005年 2月 18日。
〔法〕卡里纳·富托:《移民:向有才能的外国人发放新居留证 》 , 载法国 《回声报 》 , 2006年 2月 6日。转引自 《参考消
息 》 , 2006年 2月 8日。
于大火。”①赖斯国务卿上任伊始 ,就在联邦参议院宣称对外国留学生 “敞开大门 ”。② 美国驻
华大使馆公使衔新闻文化参赞裴孝贤则声称:“美国鼓励中国学生赴美留学 ,大使馆正在努力
使签证过程更加简便 、快速。”③美国已然放下架子 ,为中国学生赴美留学提供方便。美国国务
院向中国的 61个学生咨询中心提供最新信息 ,还为中国学生设立了中文网站。 2005年 ,中国
留美学生果然大量增加 ,申请人数达 2.5万人 ,签证获准率达 87%,均为历年之最 ,预计 2006
年申请人数将达到 2.9万人。
日本也出现了应对竞争的迹象。 2004年 10月 ,日本法务省放宽了中国留学生的签证条
件。另外 ,东京大学 、京都大学 、庆应大学 、早稻田大学等 12所大学在华设立办事处 ,与中国方
面开展 “产(产业)学(学校)官(政府)合作 ”。尽管这些大学能得到的优秀人才数量有限 ,但
该举动不失为积极举措。
(二)已展开激烈竞争的国家仍继续努力
英国 、法国 、澳大利亚 、加拿大 、新西兰 、新加坡等国均表现出再接再厉的姿态。新加坡宣
布将在世界各地推广 “环球校园 ”计划 ,该计划拟在 9年内吸纳 20万留学生人数 ,使新加坡发
展成为全球首要的教育服务枢纽。④ 而英国文化委员会则称 ,英国在未来 10年内拟吸纳的中




近年来 ,一大批发展中国家也不愿错过争夺人才的机会。 2002年 ,马来西亚有中国留学
生 6528人 , 2003年增至 11058人 ,增幅高达 69.4%。 2002年底 ,南非中国留学生不足 1500
人 , 2003年初就超过了 3000人。 2004年 ,意大利仅有 500名中国留学生 , 2005年就增至 2000
人。 2004年 ,韩国有外国留学生 16832人(其中 ,中国留学生在 2003年就已达到 5600人),但
韩国决定在 2010年前接纳 5万名外国留学生 ,力争中国留学生达到半数。
总之 ,伴随着各国对人才的争夺 ,未来中国留学生仍将大幅度增长。尽管中国逐年加大吸
引留学生回国的力度 ,中国留学生的回归率在不断提高 ,但中国留学生的增长率更高 ,因此 ,中
国留学移民仍将保持大幅度增长的趋势。
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